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El trabajo abordó las medidas de ecoeficiencia en la reducción de la generación 
de residuos sólidos, para ello se propuso como objetivo implementar medidas de 
ecoeficiencia para reducir la generación de residuos sólidos en el  Distrito de 
Lucre,  Provincia de Quispicanchi – Cusco. El tipo de estudio correspondió al tipo 
aplicativo de diseño pre experimental. La población fue integrada por todos los 
habitantes del distrito de Lucre, Provincia de Quispicanchi – Cusco, que cuenta 
con 4,020 habitantes. Asimismo, se incluyó como población objeto de estudio la 
caracterización de los residuos generados por los pobladores. La muestra final fue 
integrada por 351 habitantes del distrito de lucre,  Provincia de Quispicanchi – 
Cusco. De igual forma se tomó como referencia la caracterización de los residuos 
generados posterior a la implementación de las medidas de ecoeficiencia, así 
compararlos con los datos recogidos a priori del estudio. Como técnica de 
recolección de datos se empleó la observación (de residuos sólidos) y la 
encuesta. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente, entre los 
resultados se comprobó que posterior a la implementación de las medidas de 
ecoeficiencia el promedio de generación de residuos sólidos se redujo el 
promedio de 6.7 a 5.1, concluyendo que la implementación de medidas de 
ecoeficiencia reduce la generación de residuos sólidos en el  Distrito de Lucre,  
Provincia de Quispicanchi – Cusco. 
 










The work addressed the eco-efficiency measures in the reduction of solid waste 
generation. For this purpose, the objective was to implement eco-efficiency 
measures to reduce solid waste generation in the District of Lucre, Province of 
Quispicanchi - Cusco. The type of study corresponded to the application type of 
pre-experimental design. The population was composed of all inhabitants of the 
district of Lucre, Province of Quispicanchi - Cusco, which has 4,020 inhabitants. 
Likewise, the characterization of waste generated by the inhabitants was included 
as the study population. The final sample was composed of 351 inhabitants of the 
district of lucre, Province of Quispicanchi - Cusco. Likewise, the characterization of 
the residues generated after the implementation of the eco-efficiency measures 
was taken as a reference, thus comparing them with the data collected a priori 
from the study. As data collection technique, observation (solid waste) and survey 
were used. The data obtained were processed statistically. Among the results it 
was verified that after the implementation of the eco-efficiency measures the 
average solid waste generation was reduced from 6.7 to 5.1, concluding that the 
implementation of eco-efficiency measures reduces the generation of Solid waste 
in the District of Lucre, Province of Quispicanchi - Cusco. 
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